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6202T049 Účetnictví a daně
Optimalizace zdanění fyzických osob
Taxation Optimization of Physical Entity
Zásady pro vypracování:
1. Úvod
2. Vymezení základních pojmů dle zákona o daních z příjmů a vývoj zdanění
fyzických osob od roku 2007 do roku 2009
3. Implementace praktických příkladů zdanění zaměstanců a osob samostatně
výdělečně činných a jejich optimalizace
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